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prikazi i kritike
eije. Treci eiklus predaja govori 0
precima, tj. prvim naseljenicima.
One su umnogome bliske prethod-
nima. Cetvrlli ciklus, predaje 0 bla-
gu, obuhvaca najstarije predaje, ko-
je daju srednjovjekovnu predodzbu
o magicnoj snazi zlata i sakralnom
znacenju bla.ga; druge ock'eduju 8'0-
cijalno-utopijske teme. Tu je nala-
zenje l:>laga osmisljeno kao nacin
izbavljivan,ja od bij,ede. Na kraju su
one predaje koje govore 0 stvarnom
blagu. Peti su eiklus predaje 0 snaz-
nim ljudima, koje su genetski po-
vezane s vrlo arhaicnim folk10rnim
nasljedem, prije svega s epskim dje-
lima 0 divovima, junacima - prvim
naseljenicima, osnivacima sela. U
sestom su eiklusu predaje koje go-
vore 0 borbama s vanjskim nepri-
jateljima, u prvom redu 0 otporu
ruskih i kare1ijskih seljaka Sveda-
nima (ad 12. do 17. st.) i poljsko-li-
tavskim intervenistima (17. st.). Bo-
gate su podacima koji kazuju kako
su se seljaci u partizanskoj borbi
koristili prdrodnim preprekama~ ri-
jekama, jezerima, otocima i suma-
rna. Sedmi eiklus govori 0 razboj-
nicima. U sadasnj.em obliku taj je
eiklus otkriven zahvaljujuci :zapisi-
rna ,iz 1970. i 1971. One se bitno raz-
likuju od srednjoruskih predaja po
tome sto u njima nema »dobrih«
razbojnika. U osmom su eiklusu
predts1Javlj,ene manjlim brojem tek-
stova predaje 0 raskolnicima, siz-
matieima. U njima se odrazava po-
java crkvenog raskola izazvanog
socijalno-politickom kI1izom ruskog
drustva 17. stoljeca. Predaje deve-
tog ciklusa govore 0 povijesnim
licnostima: Ivanu Groznom, Marti
Romanovoj, A. V. 8u'll'01'oVUIi dru-
gima. Najvise predaja toga eiklusa
govori 0 licnosti Petra 1.
Tako su rasporeCiene 234 predaje.
Na kraju knjige nalaze se podaei
za jos 283 predaje. Tekstovi su uzeti
iz raznih djela i publikacija. Veci
dio zbornika ispunjavaju predaje
koje su zapisane u sovjetskom pe-
riodu (141), a zabiljezene su uglav-
nom od tridesetih do sedamdesetih
godina ovog stoljeca. Od toga je 111
zapisano od 1967. do 1976. Sarno su
neke predaje dosad objavljene. l:u-
vaju se u Arhivu Karelijske filijale
AN SSSR.
Svaka ad pr.edaja sto su objavlje-
ne u zborniku popraeena je biljes-
kama u kojima se nav,odi kazivac,
sakupljac, mjesto. i vrijeme zapisi-
vanja (potanja objasnjenja 0 kazi-
vaclima daju se u posebnom prilo-
gu). U biljeskama se daju i potrebni
podaei 0 samom tekstu i u mnogim
slucajevima 0 njegovim blizim va-
rijantama s uputama na arhiv, fo-
noteku iii tiskani izvornik. Tako
upoznajemo ukupno 517 tekstova
folklorne povijesne proze te regije.
Te je predaje kazivalo 175 kazivaca,
a razvrstane su u 107 motiva.
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Dul devojce. Lirske narodne pesme iz
belopalanackog kraja, Pripremili: Zivo-
ta Jocic, Radomir Jocic, Vekoslav Bos-
kovic, Slavoljub Tosic, Gradimir Vucka-
vic, Ve1ibor Ciric. Gradina, Nis 1979, 191
str.
Ovu zbirku lirskih narodnih
pjesama iz belopalanackog kraja
pripremilo je sest clanova Predsjed-
nistva Etnoloskog drustva »Ututak«
~z Divljane. Drustvo su 1972. godine
osnovali studenti i drugi entuzija-
sti da se sacuva od zaborava i pro-
padanja kulturno nasljede tog pod-
rucja.
Knjiga sadrZi uvodne napomene,
tekstove pjesama, registar zapisiva-
ca pjesama i rjecnik manje pozna-
tih rijeci.
U Uvodnim napomenama kaze se
da je ve6ina pjesama zabiljezena u
1972. i 1973. godini nakon osnivanja
drustva »Ututak«. Sve su pjesme
skupljene u belopalanackom kraju,
smjestenom u dolini Nisave, izmedu
Nisa na zapadu i Pirota na istoku,
na putu Beograd-Carigrad. Navodi
se da je najstarija naseobina nastala
280. godine stare ere pod imenom
Remisiona. Osnovali su je Kelti,
razvila Se pod Rimljanima, a 1427.
godine razorili su je Turci. Pisac
Napomena 2ivota Joeic pokazuje da
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prostor s kojeg su prikupljene pje-
sme ima bogatu proslost, kontinu-
iran i dug socioloski vijek. Od pet-
naestak naseobrina koje spominje,
najvise je podataka 0 antickoj Re-
misioni, gdje se oko 400. godine
razvio jak knjizevni centar u ko-
jem su, zahvaljujuCi i poznatom
episkopu Niketi, stvarana djela iz
filozofije, etike i religije, pravila 0
pjevanju i citanju psalama i ispje-
vane miloge duhovne pjesme. Do
dolaska Slavena na tom su se pod-
rucju promijenile tn etnicke struk-
ture: tracka, keltska i rimska. Po-
sebnu paznju pi sac Napomena po-
svecuje vremenu od dolaska Tura-
ka 1427. godine, od kada prati pro-
lazak poslanika austrijskog i nje-
mackog cara, francuskog kralja i
mletackog duzda, koji prolazeCi tim
div1jim balkanskim klaneima i dru-
movima briljeze sve znacajnije i
njima zanimljive dogadaje i obica-
je, pa su tako ostavili obilje etno-
grafske grade, ali i fragmente malo
poznate siro; javnosti (dvadesetak
zapisa od 1534. do 1719. godine) 0
narodnom Zivotu. obicajima, fo1k10-
ru ,j nosniL U tim se zapisima od
16. stoljeca spominju plesovi i na-
rodne pjesme u »putopisima Bet-
ceka, Pigafete, Leskalopjea i Ger-
laha«. Od 19. sto1jeca do 1949. ti-
skano je preko 150 pjesama, a u
rukopisima se nalazi jos oko 1000.
Dan je krono]oski pregled svih za-
pisivaca od 1840. godine.
U drugom dijelu Napomena govo-
ri se 0 tr.ima nacelima: prvo j,e da
se predmetu pride kompleksno, dru-
go ;e jezicna originalnost - izvor-
nost i trece autohtonost. Kazivaci
su imali originalnu podjelu pjesa-
rna, sto je dovodilo priredivace do
teskoca zbog »krajnje heterogenog
poiman.ia ciklusa narodne 1irike«.
Urednici kazu da su se priddavali
klasicne podiele u nasoj literaturi i
zatecenog stan;a na terenu, pa Stl
njesme podijelili u 14 grupa postu-
iuCi pritom kriteri;e motiva. Evo
n;,ihove podjele: koledarske (4 pje-
(65). dodolske (2). krstonoske (1),
sme) durdevdanske (6), lazaricke
J.jubc1Vne (51), svatovske (28). zet-
varske (24), sedencaske (28), slavar-
ske (12), hajducke (9), pjesme za pIes
(8), pjesme za dj,ecu (4) i saljive (9).
Dakle, izabrane su 153 pjesme.
Priredivaci zbirke napominju da
su obredi lazarica, kraljica i litija
nestali iz zivota nakon 1946, dok se
obred dod01ica ponegdje zaddao do
1960. kao i obred durdevskog bra-
nja cvijeca i pletenja vijenaca. Ko-
ledarske (bozicne) pjesme u nekim
su se selima odrzale i nesto duze.
Danas gotovo da nema, kaze Zivota
Jocic, nijedne seoske kuce u belo-
palanackom kr.aju gdje se moze cuti
bilo kakva obredna pjesma, a to
vrijedi i za sve ostale pjesme u
ovoj knj izi.
Posli.je tekstova pj.esama Radomir
Jocic u kratkoj biljesci, izmedu ,os-
talog kaze: »Primecujemo da su 0-
bicaji . .. nestali kao sto nestaju i
pre1a. Ni zetve, ni slave, ni svadbe
nisu vise one sto su nekad bile. Sa
njima nestaju i ove pesme. Danas,
sutra i v,ise ih nece biti«.
U Registru kazivaca pesama na-
vedeno je 66 imena, s rednim bro-
jem pjesme u knjizi koju je poje-
dinac kazivao. Jednako j,e postup-
ljeno i u Registru zapisivaca, kojih
ima 22.
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Zdravac miriSljavac. Narodne pesme i
bajalice iz· Tiimocke krajine, SakuplO
Ljubisa Rajkovic Kozeljac, Zajecar, Za-
jeca:r 1978, 368 srr.
Saddaj knjige je ovaj: predgo-
vor, tekstovi pjesama, biljeske, rjec-
nih: manje poznatih rijeCi, registar
pocetnih stihova p]esama i bajalica,
pjevaci i kazivaci, biibliografske na-
pomene i rezime na engleskom.
Predgovor 0 belezenju narodnih
pesama 1L istocnoj Srbiji napisao je
dr Momcilo Zlatanovie. On navodi
rad dra Ilije Nikolica Tragovv na-
rodnog pevanja na teritoriju pirot-
skog okruga od XVI do XIX veka
(»Pirotski zbornik«, broj 1, 1968, str.
157-163), koji pruza zanimljive po-
datke, 0 pjesmama i plesovima is-
tocne Srbije, zatim 0 putnim biljes-
